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HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KELELAHAN KERJA PADA 
TENAGA KERJA BAGIAN WEAVING DI PT. ISKANDAR INDAH 
PRINTING TEXTILE SURAKARTA 
 
Kelelahan kerja pada pekerja dapat menyebabkan menurunnya kinerja dan 
bertambahnya kesalahan kerja, sehingga memberikan peluang terjadinya 
kecelakaan kerja dalam suatu perusahaan. Orang yang berada dalam kondisi gizi 
yang kurang baik atau berlebih maka akan lebih mudah mengalami kelelahan 
dalam melakukan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan status gizi dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian weaving di 
PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. Metode penelitian ini 
menggunakan observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel 
yang diambil dari tenaga kerja di bagian weaving sebanyak 30 responden yang 
telah memenuhi kriteria inklusi yang diambil dengan teknik purposive sampling 
dan random sampling. Status gizi diukur dengan menggunakan metode IMT dan 
kelelahan kerja diukur menggunakan reaction timer. Analisa data menggunakan 
uji korelasi product moment. Hasil analisis diketahui bahwa sebanyak 83% status 
gizi pekerja termasuk kategori normal dan sebanyak 86,7% tingkat kelelahan kerja 
termasuk kelelahan kerja ringan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan status gizi terhadap kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian weaving di 
PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan ρ value 
sebesar 0,000 < 0,05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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The Relation of Nutrients Statuses To Fatigue Work At Worker Part of Weaving In 




The fatigue work at worker can cause downhill it performance and increase it 
mistake work, so that give the opportunity of the happening of accident work in a 
company. One who stays in the excessive or unfavorable condition nutrition hence 
will be easier to experience of the fatigue in doing work. The purpose of this 
research is to know the relation of nutrients statuses to fatigue work at worker 
part of weaving in Iskandar Indah Printing Textile Company of Surakarta. This 
research method are analytic observational with the approach of cross sectional. 
Sample which is taken away from labor in shares weaving of counted 30 
respondents which have fulfilled the criterion inclusions with purposive sampling 
and random sampling technique. Nutrients statuses measured using IMT method 
and fatigue work measured to use the reaction timer. The data analyze using 
product moment correlation test. Analysis result known that counted 83% nutrient 
statuses worker of including normal category and counted 86,7% fatigue work 
level including light fatigue work. So can concluded that there is relation nutrient 
statuses to fatigue work at worker part of weaving in Iskandar Indah Printing 
Textile Company of Surakarta. This matter proved with ρ value equal to 0,000 < 
0,05. 
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